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INHIBITION OF OVULATION IN EWES AFTER CLOROPROMAZINE (LARGACTIL) 
ADMINISTRATION 
By 
C. TSAMIS* and A. LOUKERI* 
S U M M A R Y 
An experimental research was carried out in June 1976 on ewes of the High Argicultural 
College of Athens, to find out the efficacy of ehloropromazine administration in the inhibition of 
ewes ovulation. 
8 ewes were used for the expriment divided in 2 same number groups. Sponges impregnated 
with 50 mg M.A.P. (Vet. cycle) were put in the vagina of all ewes. 12 days after placing the 
sponges 500 i.u. Pregnant mare serum gonadotrophin (P M S G) were injected to each ewe and 
two days later the sponges were removed. 
The day of sponges removal as well as the next two days 50, 40 and 25 mg ehloropromazine 
were injected respectively to each ewe of the experimental group. 6 days after Ρ M S G trea­
tment the were slaughtered. 
The percetage of ovulation inhibition in the ewes treated by ehloropromazine was 75% with 
fuliy mature fol ides. 100% of the controls had corpus luteum. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή άνάσχεσις της ώοθυλακιορρηξίας είς τά πρόβατα Ιδίως εις τήν χώραν μας επιτυγχάνεται 
ευκόλως δια χορηγήσεως στεροειδών (DUTT, R.H. and CASIDA 1948, ULBERG L.C. and al 
1951, BRUNNER and al 1964, ROBINSON T.J. 1966 DER1VAUX 1971 και πλείστων άλλων 
ερευνητών). 
Μια άνάσχεσις της ώοβολίας επίσης είς τήν αγελάδα επιτυγχάνεται δι' άτροπίνης (HAN­
SEL and TRIMBERGER 1961) NeUBUTAL (SIMON 1972). 
'Ημείς χρησιμοποιήσαμε τήν χλωροπρομαζίνη, (LARGACTIL), ή οποία είναι παράγωγον 
τών φαινοθειαζινών χημικής συνθέσεως N-CH3-CH2-CH2-CH2-CL δια νά έρευνήσωμεν έάν και 
κατά πόσον δύναται νά έπηρεάση τήν ώορρηξίαν είς τά πρόβατα, δοθέντος δτι πρακτικώς χρη­
σιμοποιείται ευρέως ώς άναλγητικόν καί αϊ φαινοθειαζΐναι ώς φάρμακα άνθελμιτικά είς τά ζώα. 
* Σταθμός έρεύνης Κτηνοτροφίας 'Αθηνών 
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ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ή πειραματική αϋτη εργασία διεξήχθη είς τό Κτηνοτροφειον της 'Ανωτά­
της Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών, έχρησιμοποιήθησαν συνολικώς 8 πρόβατα. 
Ταύτα τα κατενείμαμεν είς 2 ίσοδυνάμους ομάδας. Κατά τήν σύνθεσιν τών ο­
μάδων ελήφθη ύπ' δψιν ή ηλικία, ή φυλή, ή ημερομηνία τοκετού και ή γονι-
μότης τών προβατίνων. 
Ή έναρξις του πειράματος έγένετο τήν 18-6-76 δια τής μεθόδου της ένδο-
κολπικής τοπποθετήσεως σπόγγων έκ πολυουρεθάνης έμπεποτισμένων δια 
προγεσταγόνου MAP τών 50 MGR (Vet. Cycle). Ή εξαγωγή τών σπόγγων έ­
γένετο μετά 14ήμερον παραμονήν τούτων εντός του κόλπου. 48 ώρας προ 
τής αφαιρέσεως τών σπόγγων είς άμφοτέρας τάς ομάδας έγένετο ενδομυϊκή έ-
γχυσις όρογοναδοτροφίνης ορμόνης, P.M.S.G. (Gestyl) τών 500 Δ.Μ. (RO­
BERTS Ε.Μ. and HAFEZ E.S.S. 1969, ΤΣΑΜΗΣ Κ.Α. και άλλοι 1974). 
Τήν ήμέραν τής αφαιρέσεως τών σπόγγων και τάς δύο έπομένας ημέρας 
ήτοι: τήν Μην, 15ην και 16ην ήμέραν έγένετο έγχυσις ένδομυϊκώς τών 40, 
50 και 25 MGR χλωροπρομαζίνης αντιστοίχως είς έκαστον πρόβατον τής 
πρώτης ομάδος (πειραματική). 6 ημέρας μετά τήν λήξιν τού προγεσταγονικοΰ 
χειρισμού Ολα τα πρόβατα και τών 2 ομάδων έσφάγησαν. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
























Έμφαΐνον τήν δναρξιν και τήν κατανομήν οίστρων προβάτων υποβληθέν­
των είς ορμονικό ν χειρισμόν. 
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α) Είς άμφοτέρας τάς ομάδας ό παρουσιασθείς οίστρος άνήλθεν εις ποσο-
στόν 93,3%. Έξ αύτοΰ ποσοστον 65,5% έξεδήλωσεν οΪστρον τάς 24 πρώτας 
ώρας άπό της λήξεως του προγενεστέρου χειρισμού (TSAMIS Κ.Α. and al 
1974). 
β) Tò ποσοστόν άνασχέσεως της ώορρηξίας άνήλθεν είς 75%, καθ' όσον 
αί ώοθήκαι ένεφάνισαν ώριμα ώοθυλάκια προς ρήξιν των προβάτων τής πρώ­
της ομάδος. 'Αντιθέτως τά πρόβατα τής δευτέρας ομάδος παρουσίασαν ωχρά 
σώματα 100% (Πίναξ 1). 
γ) Τό 25% ύπόλοιπον της πρώτης ομάδος προβάτων είχεν ανώριμα ώοθυ­
λάκια. 
ΠΙΝΑΞ 1 
Έμφαίνων τό ποσοστόν άνασχέσεως τής ώοθυλακιορρηξίας εις τά πρόβατα 
δια χορηγήσεως χλωροπρομαζίνης. 
Κατή- "Αριθ Είδος 'Ημερομηνία ενάρξεως 
γορία μός προγε και λήξεως προγε 
όμά προ σταγό σταγονικού χειρι 
δ(ον βάτων νου ομού 
'Ημερομηνία χορηγή Μακροσκοπι Ποσό 
σεως της χλωροπρο κή έξέτασις στον 
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Τό 75% τοϋ ποσοστού άνασχέσεως τή ώοθυλακιορρηξίας είς τά πειραματικά 
πρόβατα ώς καί τό ύπόλοιπον 25% τής ομάδος ταύτης τά όποια ένεφάνισαν 
ανώριμα ώοθυλάκια, μας επιτρέπει να έπιβεβαιώσωμε τον άνασχετικόν ρόλον 
τής δράσεως τής χλωροπρομαζίνης έπί τής ώορρηξίας. 
Καθ' δσον είναι γνωστόν, τουλάχιστον 56 ώρας μετά τήν έγχυσιν τής ό-
ρογοναδοτροφίνης PMSG υπάρχει αυξησις τής ορμόνης L.H. (ZARRON and 
QUINN 1963), ή όποίά δύναται είς χρονικόν διάστημα 24 ωρών νά προ-
καλέση ώοθυλακιορρηξίαν, ώς απέδειξαν τά πρόβατα των μαρτύρων, τά όποια 
εΐχον ωχρά σωμάτια 100%. Άρκει ή χορήγησις τής χλωροπρομαζίνης νά χο­
ρηγείται είς μικράς δόσεις καί προ τής αναμενόμενης ώοβολίας. Ή έξήγησις 
του φαινομένου αύτοΰ βρίσκει τήν άνταπόκρισίν του είς τό γεγονός δτι, αί 
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φαινοθειαζιναι δρουν άνταγωνιστικώς έπί των άδρενεργών ουσιών Ιδίως έπί 
της αδρεναλίνης (Βαρώνος 1972), επειδή δέ υπεύθυνος ρυθμιστής της εκκρί­
σεως της ώχρονοτροφίνης L.H. είναι ή άδρενεργός ουσία του ύποθαλαμιακοΰ 
έλκυτικοΰ παράγοντος (R.F.L.» (SAWRER, MARKE and HOLLINSHEAR 
1948) είναι εύκολον να έννοήσωμεν τον άνασχετικόν (ί>όλον της χλωροπρομα-
ζίνης, έπί του ύποθαλαμιακοΰ έκλυτικοΰ παράγοντος, δοθέντος δτι ή χλωρο-
προμαζίνη είναι παράγων των φαινοθειαζινών. 
Προσέτι αί Φαινοθειαζίναι αναστέλλουν τήν ύπό του υποθαλάμου έκκρισιν 
του ανασταλτικού παράγοντος τοΰ ύποθαλαμίου της προλακτίνης (R.F.I.) μέ 
αποτέλεσμα ή άδενοϋπόφυσις, ως μή δεχόμενη άναστολάς νά έκκρίνη προ-
λακτίνην, εις τρόπον ώστε έπί χρονιάς λήψεως ύπό της γυναικός τοιούτων 
φαρμάκων νά δύνανται νά εμφανίζουν γαλακτόρροια. 
Ill ΡΙΛΜΨΙΙ: 
Προς Οιερεύνησιν της αποτελεσματικότητος χορηγήσεως χλωροπρομαζί 
νης Οιά τήν άνάσχεσιν της ώοβολίας εις τα πρόβατα, διεξήχθη πειραματική έ­
ρευνα τον Ίούνιον τού 1976 εις τό ποιμνιοστάσιον της 'Ανωτάτης Γεο)πονι 
κής Σχολής 'Αθηνών. 
Εις τό πείραμα συμμετέσχον 8 πρόβατα, τα όποια διεχωρίσθησαν εις 2 ι­
σοδυνάμους ομάδας. Εις άμφοτέρας τάς ομάδας έτοποθετήθησαν ένδοκολπι-
κώς σπόγγοι έμπειποτισμένοι διά 50 MGR Μ.Α.P. (VET. CYCLE) άντιστοί-
χως. Τήν 12ην ήμέραν άπό τής τοποθετήσεως τών σπόγγων έγένετο έγχυσις 
όρογοναδοτροφίνης PMSG τών 500 Δ.Μ. (GESTYL) καί τήν 14ην ήμέραν ά-
φαιρέθησαν τά ιδιοσκευάσματα. 
Τήν ήμέραν άφαιρέσε(ος τού ιδιοσκευάσματος ώς καί τάς έπομένας 2 ήμέ 
ρας τήν Ι5ην καί 16ην ήμέραν άπό τής λήξεως τού προγεσταγονικού χειρι 
σμοΰ έγένετο ενδομυϊκή έγχυσις μικράς ποσότητας τών 50,40 καί 25 MGR 
χλ(οροπρομαζίνης άνά πρόβατον τής πειραματικής ομάδος αντιστοίχως. 6 η­
μέρας άπό τήν λήξιν τού προγεσταγονικού χειρισμού όλα τά πρόβατα άμφο 
τέρίον ομάδων έσφάγησαν. 
Τό έπιτευχθέν ποσοστόν άνασχέσεως τής ώορρηξίας είς τά πειραματικά 
πρόβατα ήτο 75% μέ παρουσία ωρίμων ώοθυλακίων προς ρηξιν, έναντι ποσο­
στού προβάτων μαρτύρων 100% μετ' εμφανίσεως ωχρών σωματίων. 
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